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Los capitanes ansiosos_T__
de entablar Xa lucha con=
tra los 'iníaeles7y de o—^
cupar' a Í¿-.'máxima-breve——;"*rr
dad ios puiVubn nías . peli—j-i '':;1
grososjcn lucrar do cspc^
rar a la nciñ-r.na niguicn—~
te, como habían acordado. =
los caudillos;tr?.G -dcto-=
nido estudio do la situa^
cien de lar; fuc'_-zas?3r -•
plan do auaouGjdecidicin^.
atacar a 1" nayor "breve-—
dad 5 y pó r su '• cucnt a
 ? sin =
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potada:"-es qua con
tanta -fias ta per PTJ
rii o eroe uno quo sa
alarga si tiempoi
así pasaron la fine
ta "D"GS pù i os p'3Ì>
de Rernos y ds Pascua
Habernos bravamente
dal "Quart D;'.umenge
que cstn ano SB via.
tió. de desconocida
esplendor, gracile
esperar las órdenes de GUS caudillos y es a.,l°s desvaios de la comisión or-
cuchc.ndo a sis capitanes, arremetieron in-
discretos y sin orrlcn. ^ii concierto,las n—
vaneadas enemigas.
A^/i^ado oí Rey 5 pro suro so abandonó el le-
cho dónde so había retirado a descansar
poco antes,y acorùpancvdo ¿el caba.llcro '...I
o • ' . - . . • . . . ; , - . • . : . . o ' '., _, íjO dispuso a disuadir
y contener a lo? r .v.'/OB.Lo roisrao hicieron
D2.Ramón de Koncaaa,oí .Conde Ampurias,y o-
tros caballeros y así pudieron detener una
lucha que iba generaliDándose por momentos
Ya puost.ûs loe caudillos al fronte de
EUS fuer r, o. s sin direcoicn y cntrc-(cont,p2)
ganizadora, con la que colabore
con to-do entusiamo el Teleclub,
sobretodo en la organización de
los certámenes de Poesia, Pintura
y Dibujo,
Hagamos una pequeña resnñn de 30
tos certámenes:
Firmaron el Durado litorrrio Im
Sfes , Julia Gaya, Gaya S i t ja~» ^s
t'3lrich C o s t a , y Conpany Comnny^
que, de ocho poemas sc lac icn"^cs,
saliefpn galardonados "Cant a la
filare de Deu Je Consolació'1 (pur 2
gados los vaivenes de todo lo improvisa-
c iviïprc vi sto, lograron desnivelar una lu-
cha gué en los primeros momentos fue fa4-
vorajóle a las fuerzas moras.
Tres veces los infieles estuvieron q.
punto do alaarse en vcnccdoics yntrcs ve-
ces los cristi anos, con fe y valor, les oui.-
garon a retroceder,lo poco que Jiabían avaa
a ado. x"' './
La fortuna fue que los moros no envia-
ron escuadrones en apoyo do su primera lí-
nea, que de haterlo hecho,más funesto hu-
biera" podido ser cl :resultado-dc la bata-
lla entablada y dn la que perdieron la vi-
da el visconde de Bearnc,D.Ramón de Mbn-
cada,D.Hugo de Matapiana,D.Hugo de Desfar
•y ocho caballeros del apellido do Monea- '•
damasi como crecido número, de caballeros
y nobles,y alta cifra de infantes,qüc aca-
baron pereciendo después de una brava lu-
"Chà.También el Rey hizo alarde de su arrp_
. jó y t omeri dad, y así en la- historia que-
da escrito que al ver que su ejercito llc-
vaBa la p-íor parte en la batalla hizo,que
D.Beltran de Naya le cediera su loriga y
así armado al frente de un grupo de caba-
lleros se metió entre las filas enemigas
—±xrcirar[d^-ccrn-v7ilcrr~s±n límites.Pero el;
hecho y^Jsito logrado en aquella jornada . ,
se debió de manera especial a D.Wuño que
llegado al frente fl.o una pequeña columna
do refuerzo hizo crecer a los sarracenos
que ¿ran ínás numerosas las fuerzas cristià
nas llegadas .iniciando riña ordenada reti-
rada.
.Pero el. Rey,ignorando "la causa de aque-
lla retirada dcleenmigo quiso continuar
atacándole.
El lugar en que quedó, escrito esto
hecho,se 11ama,desde entonces,COLL DEL
REY.Pero otro hecho bien-triste y que tan-
to había de afectar a DVJaimc ocurrió en
aquella jornada,y que fue sin duda el que
más influyó en que no se permitiera al
monarca llevar a cabo su bravo propósito.
Pronito como reguero do pólvora había
corrido la noticia de la muerte..del viz-
conde de Bearne,y los otros caballeros, .
familiares suyos.La nueva llenó de estu-
por a cuántos la comocicron;sólo el Bey
estaba ignorante de la funesta noticia.
Reunidos-' los principales caballeros
acordaron que fuera el Obispo.de Barcelo-
na, qui en le diera la nueva,de.la irrepa-
rable pérdida de sus queridos vasallos y
"A. la V / e r g e de Consolad ó frag. 2
y "Ronde l a la V e r g e f i lar ia", pr_e
miados por esta o r d d n ^ sus autore-
r e s f u e r o n : R d a , D , Baltasar Coll
del p r imer y tercer premia y D.
3uan Jaume del s egundo p o e m a p rc - -
miado , '•--•- -----
„En P i n t u r a s ca l i f icaron el medio
enterar de obras expuestas la
Sta. Servera y los Sres. B r u n e t ,
S a n c h o , Gina rd y. C o m p a n y , resul-
tando- premiados xlos pintores Ma-
gro , Barceló y Ürd inas y los di-
bujantes B. C o m p a n y , ' E , Bauza y
Ferriol. Desde éstas líneas, q u o —
ma/nos, pa tent izar nuest ra grot i tut
al A y u n t a m i e n t o , que patrocinó los
premios y 'a cuantos colaboraron
en dichos concursos»
iY sigue la racha S .Ya circulan las
bases de un cer tamen literario y
otro de diapositivas, ambos nació
nales, mas atro da redación esco-
lar, dotados de valiosos trofesos
y cuyo fallo se d a r á ' a conoceríel
dia 21 de m a y o , en el t ranscurso
de una fiesta an honor da San Isi
.dro, pa t rón da los agr icu l to res .
Y vayamos a otro asumto : E X C U R -
SIÓN A I B I Z A ; Act ivas -gestiones
estamos rea l izando para allanar;
serias dif icultadas. Se pensó en
principdo que esta tuviera ]_ugar
los dias 30 de abril y 12 de mayo
pero no h u b o manera de solucionar
el problema do los pasagas; deci-
dimos iiuego viajar a f inales de
mayo o principa os de j u n i o , poro
no contábamos con el veto de los
es tud ian tes ; lluego se nos sugir ió
como óptima la fecha dal 16 al 10
(o dal 23 hl 25) du julioj. Tal va?,
den t ro do pocos dias dias podamos
in fo rmar concre tamente o nuestros
socios y a nues t ros amigos do los
demás Teloclubs do la isla, Cambiar
interesados en hacer un poco da
turismo, de las condiciones.
Q u e r e m o s racordar a todos los s_o
cios qiJG no lo han hocho a u n , que
d ü b e n pe rsonarse a las oficinas
dol Telcclub provistos dül docümcn
to da identidad para rellenar el
coirirosp'ondicnta carnet ,
Y a los Teleclubs d^ nuest ra ce
marca , quo no olviden que tenemos
i i n n r-? f.n PH T » n " n W r s l l s el dia 15
pàgina 7
textos de
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-¿A quién apostamos?
-Apostar ¿a gué?
-Hombre,a quién se llevará el campep_
nato
-Puos...no sé.
-Yo apuesto por el At0-,aunque al cam
peonato no lo tiene seguro porque
aún tiene que jugar con el España.
-Yo apuesto por el R.Madrid,que ya
lo tiene seguro.
-Ah,esto no vale.Me refiero a los dos
existentes en el pueblo.
-Pues yo también apuesto por el At0-.
-Y¿porqu3 apuestas también por é-1?
-Pues porque el C.D.San Juan al halar
empatado estos dos últimos partidos,
ya no tiene muchas aspiraciones al
campeonato. ~ .
-Pues Io3_..doa hemoa_.apoatado por el
Afs.Ya lo sabéis^jóvenes leones del
At°--Hemos apostado por tí .Demuestra
que tienes garras.
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En breve se organizará en el
Tele-Club un Campeonato de Ping-Pong
para chicos'de 8 a 12 años.Chicos
escolares,no nos defraudeis,hay ex-
pléndidos premios concedidos por
D.E.A.B.(productos agrícoles).
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Pasamos a otro deporte que se
desarrolla bastantes en San Juan,se
trata del BALON-CESTO.Del CLUB ESCO-
LAR .Tenemos que destacar la buena
labor del equipo masculino,pero lo
que deberíamos decir en estas líneas
es la apatía que lleva el equino fe-
menino .Digo esto,porque da la casua-
lidad que estoy metido en el balon-
cesto y al ver la buena marcha del
oquipo masculino y por otra, parte la
desilusión,la falta de interés del
equipo femenino,no me queda otro re-
curso que el de poner las cartas bo-
ca arriba.No llego a comprender la
actitud del equipo femenino,ya que
BOLETÍN DE Ul »ED MACÎCMAL CE TSIECUAS
si nos metemos en. la cabeza que la
mu j or promociona más que el hombre, .
esta teoría en este caso es nula.
Dejo una ine<5gnita(?)para ellas
Ya no me quiero meter .con más proble_
mas.Si queréis jugar y entrenaros por
mi parte no hay problema,peo os ad-
vie i? t o que nome vengáis con cuentos
chinos,porque no use gustan(me gustan
más lo de Caperucita Roja).
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El equipo excursionista del
Tele-Club,tiene poryectadas varias s
salidas durante el verano.!A ver si
con el calor os animáis!.
FRANCISCO MAS.
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GRANDES CONCURSOS CON MOTIVO DE LA
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO L.
Organizado por nuestro .Tele-
Club y patrocinado por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad,han orga-
nizado dosConcursos y un Certamen ,
que no dudamos que merecerá la apro-
bación y el aplauso de todos .nuestros
socios,amigos y simpatizantes,con motj
tiwo de la Festividad de San Isidro
Labrador,en el próximo mes de Mayo j
y que a continuación damos a conocer
en todos sus detalles para general
conocimiento.
ler.CERTAMEN NACIONAL DE REDACCIONES
CORTAS.-Podrán participar todos los
residentes en España.Los temas debe-
rán versar sobre temas agrarios.Los
trabajos deberán ser inéditos,de una
extensión máxima de 5 folios escritos
a máquina,a doble espacio y a una e
sola cara;se presentarán» por tripli-
cado.Se enviarán al TELE-CLUB DE
SAIT JUAN,C/.BELISARIO n° 18,antes
del día 14 de Mayo de 1.972.Lasobras
irán sin firmar,pero con título y
lerna,acempañadas de sobre Corrado
quo contenga el nombre y la direcció
del autor.Se establecen tres premios
donados por la Caja de Ahorros y MP
•"••"^ »^ «»""•"^ EBUCACION»««*«»««**»«»»» blación ha registrado fuertes indices do
================AMBIENTAL==============í= crecimiento debido a la inmigración, del
• C O N T A M I N A C I Ó N////////////// campo.
-////////////////////////////X/////////// D)En segundo lugar el fuerte crocimi-
; Los coloquios patrocinados por la A— cnto de los índices de demanda,cuya pobla—
sociaciòn Cultural Hispano-Nortcamcrica- ción ha registrado fuertes índices de crc-
na^la Comisión Fulbright,y la embajada de cimiento como el de la eloctricidad que en
los E.E.U.U.(USIS)sc celebró el pasado España en 1.970 registró un 14$> acunmlati—
año en El Escoriai, vo. •
Con motivo del Coloquio anual do A- SECTORES CONTAMÍNAME3.-La contamina-
CHNA se publicó un folleto dcducado .a re— ción del medio ambi ente ori finada por 4 ca-
cogcr lo que allí se dijo por medio cento tegorías diágcntcs:
nar de autorizadas voces, documento que l£ Tórraicos.-Producen, trastornos ccoló—
jos de ser -según su propia manifestaci- gicos,como la disminución del oicígcno en
ón- un documento con pretcnsiones de tot_a el agua.
lización,cciistituyc,sin embargo,un incon- Bacterianos.-Sonlos más frccunctcs
•titixro para la rcflcxion.Nosotros vacíos a entre los agentes más contaminat es. aceptan
basarnos en su contení do, p ara dar una coja sobro toäo a las aguas,
prcnsiblc fácil de interpretarse por su Qui rai c os.-Son los más extendidos,
sencillez,pues tuvo una característica c- pues su influencia deteriora la admosfcra
scncialjla brcvcdac y la concisión do lo de las ciudades,el airo,el aguácete.
trataddo,al aicanac,cn su contenido,de to Nucleares.—Es necesario reducir la
da persona de cultura normal.Procuraremos contaminación a cero.Los remedios más adc-
nosotros,además,hacer más sencillo oí de- cuados que podrían arbitrarsele manera B
sarrollo del coloquio del año pasado,en muy urgente serían:
beneficio cTc una más~ fácil comprensión del a)Ampliar la conciencia del proble—
grpnro p-r-r,Vilomr quo .r-.m.-vna.ü'.n. r. la.HUI-L'llII!DAD.ma,paîBa que su oirtrcrja gravedad llegara a
Huiremos de.tccnicismos,pcro llamaroraos todos y hacerla comprender.
"al pan,pán"para eficaz conocimiento de b)Dcfinir y crear las estructuras a-
todos. - dccuadas para, combatir la contaminacián.
La elección del tema fue rclativamcn c)Dcsarrollar la investigación cien-
to scncilla:lo que no resultó tan fácil tífica y tócnica,así como sistema de deten,
fueencontrar!c un título que resumiera el ción y^ contención.
.objeto de las discusiones. Finalment e se De lo contrarióla HunfaMdud camina
• decidió calificarlo con la expresión EDU- indiferente hacia lo incvUL-blcrsu dcstru—
CACICIÏ AIIBIEaîTAL.Siirto cmcabczamicnto-como ción,-su ooHicnciónjCtc...
só hace constar en el folleto publicado— ' Otro »ponente dijo, que actualracnotc
pone el énfasis en los medios ncccsc-rios las opiniones se polarizam en dos posicio—
para combatir la creciente determinación nos'que él calificasdctccnólogos y de ccó-
dcl medio ambiente que sobre los peligros lög-ös.Los» priraoros-y los. economist as, so
reales guc a todos los hacoptan.Se consi- interesan -poi- -so-lu^iqnos. a corto plazo,y
doró raáo op irrt uno, las medidas a adoptar - efectivas, sobre un espacio pequcño^los e—
para conjurar esos peligros,que sobre es— cólogos -preconizan progrcjnas s, largo plazo
tos peligros mismos,bastante conocidos ya y aplicables a áreas ampliac.El ponente
por todos,aunque no debidamente combatidos^ñadio,que era partidario,do una acción
l'n la primera sesión celebrada B.EI- inmediata, o ,^ decir, a- corto plazo y'sobro
cardo F.Cellini,que abrió el turno de ostensiones p c quenas",, p ero, añadió, p ero la
ponentes,di jo que la degradación del mcdioc^i^ncia do una acción inmediata no ha de
ambiente,con sus agudos problemas de con- conducirnos a una miopía excesiva.Tanto
taminación,tiene su origen en dos circuns tccnólogos comp ecólogos operan sobr.-. el
tancias características de la cilivizació munáo real,de forma que existe una base de
urbana- ont.ondimicnta^y,cooperación.
ajPor una parte,el fuerte poder ab- ' • -La internación.entre el hombro y el
sorbente do las grandes ciudades,cuya^po- resto do la biosfera puede tener (cnt.pag )
diferentes mo r cl i d ade s. En. toma moralidad la Casa Julia y la HddsdSa
"paleolitice",retenida todavía por algun- Ganaderos,a las mejores
os gruposhumonosjol hombre anplotc,, sin según criterio del Jur^.ce^^[|g-^a|ójgíc
arruinarlo5un medio limitado,manteniendo— premio especial que estará reservado para
se une. población de densidad baja y poco -autores de San JuànLflJoffÌE£rsvpìCaniÉ:ò^ÌAìó;Éda^<:tUBS
variable.Con el desarrollo del numadismo, bcrán hacerlo constar en el sobre que con-
de 1.-1 agri cui t ura, del transporte y del usoteiiga ià narración. SI Fallo se dará a con?
de distintas fuentes de energía,oí hombre ccr el día 21 de Mayo a la hora que so a-
practica una estrategia de oxpasión o de nunciará.Los trabajos premiades quedarán
front era, en la que estamos. Se puede cuati« on. propiedad del Tele-Club
cip ar u., t'rmino fatal al que nos aprozi- II CLETAirOff LOCAL DE REDACCIOÎT ESCOLAR
momos en que la Humanidad,muy solitaria, Podrán participar todos los menores de
casi como una unidad gravitará sobre una 14 años,residentcs en San Juan.Los traba—
biosfera fuertemente intercomunicada y hu jos deberán versar sobre lo quo saben de
manizada,dc recursos limitados,lo cual va agricultura,de una extension máxima de tres
a imponcr,por unos u otros medios una de—"folios,escritos por una sola cara,figurando
terminada densidad máximas do población, en el dorso de ñi.timo folio el nombre y di
Estrategia de froutera.-Desde el pu rccción del autor y al centro en que cursa
nto de vista de la ecologia generai,la sãs estudios.So conceden tres prcuios do-
cstratcgia de frontera se asemeja a un fe-nados'por la Banca March,S.A.El,plazo de
nomeno do invasión o a la expresión de admisión termina el día 14 de Mayo,entro—
un_. enfermedad;un proceso esencialmente gándose'los pícmios el día 21,en. el Tole-
dinámico.Las alteraciones del ambiente- se Club,a la hora quo se avisará,
relacionan principalmente con : I C'ïIÏTAilEN l·IACIOK-'L DU DIAPOSITIVAS
Ie.-El aumento de población'. Podrán participar todos los residentes
2o.-El' aumento del consumo de euer- en territorio español.SI tema será libre,
già y recursos en general. excepto para las que aspiren al premio os-
pecial "San I sidro", teniendo que ser incdi_
tas y no haber sido premiadas on otros con
cursospPodrá presentar cuántas colecciones
deseo,aunque cada colección no podrá reba-
sar un máximo do 5 diapositivas.El tamaño
deberá ser de 24x36 'o bien 6x6,montadas en
tfá'Orfe raarq.uitos.Los envíos so efectuarán al Tole
El pasaH-i sábado SP r eun ie ron en - Club "Comarcal de San Juan.Se establecen ±s.
, , ,, tres -premios y uno cst>ccial ::San Isidro"y
el a c o q p d n r caserío de San ual ls . . , „_,
 T . , _ , , ,d
 - 1 1 . -otro especial "San Juan''cEl plazo ao admi-los r ep re sen t an t e s de los t e l R C i u b s
39r=S±—trciTsp~ortc,cn especial la
falta de retorno,que es la manera ñas
general do entender la contaminación' • o
polución.
(Continuará)
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sión termina el día 14,ontrogándose los
que f n r m a n - p a r t e de la enmarca de . ,
' , premios el dia21.A las 21horas,ca sesiónSan 3 ' i an . PT u n a n i m i d a d ss acor- , . .
f T-iiir. i T /TI an T\T'i">irnr-.Ta-riin Tria TT I r.-n -n ^ c; artínr
o r g a n i z a r una n x c u r s i n n a la isla
h e r m a n a de I biza H u r a n t n »1 mas de
pública,se proyectarán las filrninss selec-
cionadas por el jurado do selección.
H o t a. -Ili ngún comcursanto podrá obtener más
de un premio,csceptuando los cspccialcs.El
co labora r e'n Ins f e s t e j o s que oroa- ' , ,01 du J
 , Jurado nodr^. otorgar accésits,pero no de-
R s t r n Te lnc lub nn honor de
Julio; T a m b i r a n p r n m n t i o r o n todos
i za nu
San I s id ra .
Presidii la reunión el Sr. A s n s o r
de te lec lubs , siendo teHos muy bien
atendidos en S»n V/alls.
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C Á T E D R A HEPORTIVê
clarar desiertos los premios.Todos los
casos no previstos serán resueltos por la
comisión organizadora äe los Festejos de
San Isidro Labrador.
///////////////////.////////////////////X/
P E N S A li I E li T O S
, - i o , 1 ^ HP! mis /////////////////////////////////////////D e s d e ni is de mayr . al 31 del is^,^
 aCiUcllos que no tienen personalidad
mo tondra ' l ugar nn la villa He 5anno ticnGn enemigos>
Juan una Cátedra Hopr r t iv / a , n rga- _E1 „mor?on realidad,debiera ser un eocrc
zada por la Pnlogqci in de Educac ion t o cntrQ do£u
f isica y d e p o r t e s , —Una cosa cs predicar y la otra es sabor
dar ejemplo. d.J.
¡i ¡' ¡i c :: ¡; ¡i n .. ;¡ i) n ¡i :>.: ;¡ u » ;• fi n H >ÍT>O c- /
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Con dicha estadística hemos pre-J; MODERIX L'A¿:OR
tendido saber la cantidad de apelii-j¡ Modreix 1 'amor de pensaments i
dos más frecuentes y por lo tanto J¡ absència
característicos o propios del pueble?; i aixi tœ&ura meravellosa flor;
Pero anted debemos exponer la " que no em vinga per via del dolor
forma cómo lo hemos hecho y a qué a ¡¡.No esperis altre do que el do jrres
nos hemos atenido.Hemos podido realiJJ llàgrimes
'zar dicho trabajo con la ayuda, del ¡¡ni vulguis'mes consol que els teus •
fichero parroquial,revisado y compie!! sospirs:
tado hace poco. • . ¡¡la paraula millor la tens a l'ànima
Hemos de hacer notar,de manera i! i el bes més dols. te'l daren cl ze—
especial para poder consultarlo y enííirs.
tenderlo,que solamente hemos cogido II Mai sería 1 'aimada en sa adora-
el primer apellido de los hombres ca¡ ciò.
sados.O sea, no interesándonos el pri-i¡ Nodreix 1'amor-de pensaments i ab-
mer- apellido d... los solteros y "viu-U seiicia
dos,ni el de las mujeres.Hacemos eses! i aixi traurà--meravellosa flor.
para saber el apellido que tiene más! , .,- '" JOAN MARAGALL
posibilidades, de perdurar ..y de seguiír l i l i I !T! ! í ï S Ull I III l i l i III II I I I III l
existiendojen esa estadística está. ¡¡EL VIAJERO
contenido todo el término municipal » Ho ^a3ado nuchos caminos,
de San Juan, con los habitantes cíe la¡' ho aMcrto muchas veredas,
localidad--y de sus alrededores.Esta " hc navcsado on cien nares
estadística ha sido hecha por D.Juan¡ * hc atraocdo. on cien riberas,
-eoiiiuauj FlurlL,que gracias a 01,la »= E:1 todas partcs hu ^ 0
podemos reproducir en. estas líneas* " GaraTOnas dc *.ri.Me»a,
-n ' / r 7 . \ r / , ,_/• / Ar-r\ T«- L. f -, /^ \ ^ '! soDcrDios y nclancolicos
• Bauza(74) ,Gajra.( 47),Matas(30),Coei-a^ , . , . . . . ,
,n.-\ _. T y / ^ T \ un- -n' - i . / ·- . ir^ -m borrachos dc sonbra. negra.
..(25),Barceló(.21),Mas y Font(15;,Flo-'
• -L./->*\ T / T T \ ^ -, i /-,n\ -,1 -, Mala gente que camina .rit(l4),Jaume(13),Galmés( 1.2),Mayo 1 u A ,
/ , , \ ' - , I . , X T ' / T r , \ n- ^ n \ y va apestando la tierra...(11),Nicolau y Oliver(10) ,Morey(9), -, '" , , ,;, Í-l-r'í'. , „ , / o \ ^ , -r ,, Y en todas partes he vistoCátala,Fiol y- Sastre(8) ,Gual y Juan , *,
, - ^ '
 J
 _.• , ,-\ -^ • -, gentes qxac danzan o juegan-(7),Algorra,Bou.y Bonet(6),Ferriol, , , , .v
 ; ' t  ? x ,_ v , ! , " - cuando pueden,y laboranRebassa y Mieras(5),Caimán,Sanso,
 aw cuatro s dc tiorra
Roig,Payeras,Dalmu,Antich,EStelric^ nmc s. n a ^  sitio
(4) ,Munar,Gomis,Pontirroig,Bovcr,Gi-,rcgviiitan & dóndc u
nard,Morla,Karmany y Sorell(3) ^ -^1 .^ cuando caminan,cabalgan
ñá,MirálleS,RiutorÍr,Me-squida,Fuster j¡a lonios dc nula vicjaj
.Truyols^lzamora^ocoví^Vanrell^arí!
 y no conocen la prisa
llaneras,.Picornell y Camps(2) ,Salom j
 ni aill cn los días do ficsta.
Abraham,Perelló,Moratinos,Magro,Mes-,
 Dondo hay ^„o^o^n ^^^
tre,Mora,Llull,0rdinas,-Vicens,Garbo-,,
 don¿0 no hay vin0fagua frcsca.
.nell^erragut,Comas,Santander-a,Fran-.,Son Lvcnas gCntcs que viven,
co, Miró, Julia, Vallespinosa, Grimait, ;¡ inoran, pasan y sueñan
Alberdí, Berme j o, Riera, Prados j Tenorioiy
 01, mi día, como tantos
Jordá,Pastor,Puig,Vidal,Deyá/vony, • ¡¡-doscensan bajo la tierra.
Cariquí ,Aguiló,Ferrá,Torres,Sureda, !| , • ,, .^pç^ç.^ÇH^.,
Huguet, Roselló ( l ) . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" KAÌI;.VA
; 9; 9; 9; 9 : 9; 9 :9 : 9; 9 : 9 : 9 : 9; 9 : 9 : 9; 9 : 9 ;ti '^ -'-^ Ä6 - ¿ - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - ¿ , - 6 - 6 - ^ - 6 - 6 - 6 , .
 f} g Q ti n _cat,o
f » -• É l i T • .» r1 .¿W,V/ ILiW u_L.Wllv^ \J
 <; cLOcl/OvJ oAgricultores,ganaderos,todos san-' &, , , ,
., 7, . _ - , •' c... mañana, el dolor,juancnsesîNo olvideis el nombre de • ' .J: _ . _ , . , . j T • ; reservado...? de saberme olvidado.D.E.A.B.Menor recordarlo siempre...
 ri „ Tr r
- -, A T • ^i -o T T ' n, -o -i M •• '¿íu amor...? JÜAiJ JULIAAvenida Alejandro Roselló77C Palms'^
II TRIAL SANT JOAN
No hay duda de que los TRÍALES
organizados por la Peña Motorista
Sant Joan constituyen un revitaliza-
dor para cuantos en Mallorca se dedi
can a- la práctica del TRIAL. Son,por
ahora, los únicos que con carácter
oficial se realizan en la isla y e-
llo es razón suficiente para que de-
manden la máxima atención de los a-
ficionados a este novedoso deporte.
La segunda edición efectuada
el pasado lunes de Pascua constitu-
yó un éxito^de público y también de
participación, ya que se inscribie-
ron quince motoristas los cuales re-
corrieron los sectores asignados (en
total siete sectores de unos 1500 m.
en dos mangas), sobre sendas motoci-
cletas todas ellas superiores a los
200 o.e..
Precisamente creemos que se
hubiera logrado una cota mucho más
alta de participantes creando dos
•pruebas oficiales; «na de ellas pa-
ra motocicletas de 75 c.c. hasta 150
c.c. y otra para máquinas de cilin-
drada superior a los 200 G.G., pues
resulta que al unificar en un solo
grupo a máquinas-de cilindrada-tan
diversa (de 75 c.c. a 250 c.c.) y
potencia y rendimiento tan ^ dispares,
los ciclomotoristas de máquinas de
prestaciones menores se abstienen de
participar puesto que se hallan en
condiciones de franca inferioridad.
Incluso creemos que la Peña
Motorista debiera considerar la po-
sibilidad de incluir en su próximo
GRAN TRIAL,' en el marco de su FESTA
DEL BUTIFARRO, una prueba para corre
dores motociclistas de-máquinas de
50 c.c^ del tipo CROSS, con lo que
se daría una oportunidad a los orgu
liosos propietarios de las "Lobitoïï"
Bultacos y a otros dueños de produc-
tos de'50 c.c. de la Ducati, Guzzi,
Torrot, Montesa, etc., con residen-
cia habitual en la "Santa Eulali
Square" (y en todas las demás Squa-
res de la isla), de demostrar en una
prueba oficial las habilidades y fi-
ligranas de que hacen gala en el cur
so de los entrenamientos efectuados
en el torrente de la^Riera.
La organización del TRIAL me-
jora este año sobre la del anterior;
Una mejor selección de los sectores,
la incorporación del agua y fango en
algunos de ellos para conseguir una
ma^or espectacularidad, y la dota-
aOLHT'M DS LA UEO ííACiOWAt DE TSLSCLU8S
ción de extintores a tcdo lo lar-
go del recorrido, son claros indi-
cios de lo que estamos diciendo.
La creación de ocho premios,
denota una acusada participación
de diferentes casas comerciales,
lo cual indica el interés de esta
prueba en ciertos medios de Mallor
ca.
El público siguió atentamente
el curso del TRIAL y aplaudió en-
tusiásticamente los desarrollos
más espectaculares y vistosos. Los
"clanes" que los distintos partici
pantes llevaban consigo, contribu-
yeron a dar colorido a la Fiestaf
En la lista de corredores ins-
critos notamos a faltar a Jean Cía
ude Paules, vencedor de los entre-
namientos efectuados en la finca
de "S'Alquería" de Andratx el mes
pasado y que quedó muy por encima
de sus contrincantes, incluso de -
Marshall G.^Pugh, que en Sant Joan
se clasificó el cuarto y en Andratx
el segundo. Cori todo,' la clasifi-
cación fue como sigue:
1}.- Joan Guerrero, sobre OSSA
2;.~ Miquel Puigserver, sobre
MONTESA.
3).- Jaume Garau, sobre BULTACO
4)«— Marshall G. Pugh, sobre - ,
MONTESA
5).- Alain Maurice, sobre BULTACO
6-).- Simón Gual, sobre MONTESA
7).- Martí Canals, sobre MONTESA
Ó)*- Bartomeu Barceló, sobre
MONTESA
Bernadx C. Company
RECTIPICACIÖN: Por^error quedó con
signado en la la pàgina que el pr^ L
mer premio de poesia era "Cant a
la Mare de Déu de Consolació",
cuando en^realidad es "Díptic a la
Mare de Déu de Consolació"
PRACTICA EL MONTAÑISMO: Por él
aprenderás a amar a la NATURALEZA
UN POC DE RESPECTE A LO POC QUE QUEDA.
DE LA NOSTRA HISTORIA I PREHISTORIA.
El nostra torme no_cs prec i sament molt ric en m o n u m e n t s prehis-
tòrics ni tampoc carregats cThistòria de gran imp-ortància; però
aixi i tot, qualque cosa hi ha, i seria una llàstima que lo que
rosta sense destruir dasapagués per a sempire.
Si cons ideram com a m o n u m o n t s lês covas prehistòr iques, sí qua
tonim coses do gran valor , quo val la pena tenir esment: tola son
"Ses Eaves da Sa Bastida", "Sa Cova fosca da ril§ià", "Sa Coveta"
(que esta an arti t a Petra no l luny de Sant J o a n ) "Sa Cova d^Qrtella"
i tal volta d^al t ras que no sé.
De ruines d^antiguss construcions, (talayots, torres da defensa
0 vivendas Jtr.obam raautos escampats per quasi tot el tarme, si be
molt mal conservats} abundant els vestigis d'antiquísima ceràmica
1 els restes h u m a n s »
L x importància dx aquests rastos prehistòrics en do capital in:ije^~
r.és. que sia coneguda per la gent , no sols pe rquè no anqbi do des-
truir allò qua queda , sinó perquè es la mateixa gent trabalhadora
dal camp Ha que està más exposada a descobrir-los, perillant, per
la seva ignorància, a no donar compte a n i n g u n o , lo qua seria pit-
jor encara, espenyar—los sense remei. Seria maravellós q u e , - p a l a
descobriments que sans dubte queden a f e r , arribasen a saber un -
dia qualque cosa d'aquells homes,.que habitaren las nostras terres
abans que arribasen :aquells altres- dsls que ja en parla l^hiœto-
ria (Fenicis, cartaginessds, e tc , )
Que pnca casa sabem .també dal llarguisim traç da l^història que
va dés- do aus primer colonitzadors • f ins1 a la conquesta del roi 3
J a u m e , en lo que a la nostria comarca atany»
Però das de la fundac ió dal poble par 3auma segon cap, ací ja
es d i fen ta la cosa. Qijeden encara., restas per devers. irE.s- Castellata
o on hi .davia havar les primeres-cases (o tal volta la famosa pò—
sesió d-a Vilella) do Sant 3qan da Sineu; DB lo que foren grans
possesiorrs da la noblessa, com Solanda, Sa Bastida, Ses-Algorfas ,
Ortella, etc.i qualque cosa queda: pot esser UOT escut, ' urr tóoc da
paret', un- safareig, un muli..'.
També s^*haurien de conservar, dais REDCS qua quedan , els mulins
da .vent o de sang i els pous púbffiics. Que de 16 mulins. devent áj
'65 -da sang quo hi havia l ^any 1665, poquísima: en quedan condrats.
També ha vist tapar pous públics (per llevar una nos'a o guanyar
uns palms da terra) que eren -obres mas t ros do Jilavorsv amb un coll
do p-edrãs adobadas i piques fatos do roca viva. Encara n'hi ha, un
a Ortalla U e 1.1, molt bo conservat , q u e . t á unas grans pilques on hi
anaven 'a rentar-hi la bugada des do el poble quan la terrible ^o^
quodat dû l % a n y 14.
I os .que, par dalit i par i l ' lustració nos tra i dû las gonoracions
vonidoras , moitas cosaa coses s 'haur ien da consertar , _ , - , , . ,2
 3, Estelrich
A D. Francese C o m p a n y , al nostro actiu batic, l'hi ha estat con-
cedida pal Vicapras idan t dui B o v e r n , la medalla commemorat iva da
la Batalla de- Lapant. Enhorabona^ . „_ "__
. Qualcú , que paraixia sab.ar—ho, ens ha dit qua als camontiris
d" Algaida^ Tílontutri i Uilofr.anca estan sens-e fosar ; : i quo ostan
per a rotirax—se els enterradors d"altros pobles veins; ¿No saria
a ra .1 % ocas ió -d % ap ro f i t a r lea casos qua fó rem por als "Harmanos
Fosores"? Amb telèfon i fu rgone t a podrien cuidar tres o qu inro
pobles i no sorgir massa ca,rs.
